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IV 七イロン経済の予測（1965～70,r)




































































































( 1 ) CPF= -369.46+0.1125CPF_1 +0.2506N 
(0.'2877) (0‘（）芯29)
(R2=0.9223) 
( 2) CP0=-153.15十0.2958CPQ＿，十0.'2811Y 
(0.1999) (0.0820) 
(R2=0.8534) 





















(10) Y1 = 1170.91 +0.2791 Y 
(0.0349) 




(12) ET= 602.47 + 6.0575ET' +5.6153PT 
( 1.0525) (2.0845) 
(R2=0.7058) 
(13) EO= 1804.84-16.1774T( =t-1900) 
(5.9152) （長2=0.7058)

























M K  資本財の輸入
MM  中間財の輸入















































































ただし Pは予測値， A は実現値である。
ζ の係数は I';=,cL，すなわち完全に予測された
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的効果fをためて l.li倍強とな J Pているつ
輸入へ山影響：工人IH腎と政府投資のみが fラス






乙 JL ,; 
換言すれば国際収支のて保;rl：されるという構造，
そしてt交資を品＠EH－－ると L、.－－！ tilir 
変化量に上る部門を部門別にさんに7-ょてみ七う
日lj(I);p，か淳一形iよ以下の主うである
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引以下5000！毎年1万下 1%ず｜不変 ｜ I I 12.4% 
λ｜万ノレピー：トン増 つ低下し｜
rlずつ毎年i ；ていくも｜
｜増加する｜ の ｜ ｜ 
引事 後的に｜同上｜向上｜同上
刻芋定され｜ ｜ ｜ 
HI= I I I 
11965年41同上；1965年を l 成長率｜同上｜向上
ケ｜億ルピ－I :9sに，以 l ' I : 
~i 以下soool l下不変 -: 3.5%, ! 
λ｜万ルビー｜ ; ' 











































同 内 産業源泉別所得 民間消受支出｜政府消費｜民 間！ ン
宇
本
y I Y1 I Y, C庁 i CPO I CG I IP I DP I K 
7,:-l35.2 I 3,218.2 I 727.2' 2,668.6. 2,674.41 1,099.2 i 711.3 i 381.41 20,915.6 
μ認~ i f i~l:{ ！ 惑わ fiit~ i t~2t? I f JgtjI お： ~I 器配法務；
8,407目。！ 3,517.3; 78:-l.l; 2,899.31 :-l,080.8 I 1,265.4 I 848.1 I 489.5 I 23,315.6 
8,768.7 I :,,618.3 so2.o I 2。979.0I 3,223.0 I 1,326.4 I 898.7 i 531.8 I 24,232.5 
9,145.8 I 3,723.5 s21.6 I :,,060.4 i 3,371.1 I 1,390.2 I 951.s I 576.9 I 25,207.4 
9,548.0 I 3,835.8 842.6 I 3.14:l.7 I :-l,527.9 I 1,457.3 I 1,006.3 I 624.巨川 26,238.8
財およびサービスの輸入 l財およびサービスの輸出｜国際収支赤
食 糧告す高中間財（投資財 J 合 計｜ 茶 ｜合 言十字（＝援助）
~A!F ! I'v!O ,---J11''!_ . :_ l¥1よ ! ll'v!P-1~ ET -; 云函－I F~- 
888 . 6 ! :-m . 9 42s目。 1 410.4 2,098.9 I 1,212.8 [ 2,004.7 94.2 
898.8: 369.2 442.7 1 46,1.2 ! 2,174.9 ! 1,238.0 I 2,038.0 136.9 
911. :-i 1 36必 11 45::;_5: 500.5 , 2,2:,:-1.5 / 1,210.6 I 2,010.6 : 162.9 
923. o I :-36 . 9 : 464. 4 ! 538. 1 2, 292 . 4 I 1. 304. 9 I 2, 104 . 9 , 187. 5 
934.9 I 365.5: 475.l i 576.l, 2,351.6 ! 1,342.3 I 2,142.3 i 209.3 
947.0 I 364.1 I 485.fi I 614.2 2,411.1 I 1,382.8 I 2,182.8 I 228.3 
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三，325‘8! 31. 7 































































































iケ｝ス I iケースIIAケ一スI Iケ一スR
380.5 124.5 I 114.4 
459. 7 ' 245. 2 I 117. 4 
525.1 • 327.8 I 105.6 
587.7 885.9 I 88.4 
651.9 • 430.4 I 67.9 
719.0 ・ 446.0 I ,Hi予三
（註） ケース I:¥ i t本文中に末、Lた点の仮定をノ変更
したもの。







































1956 5,384.2 i 5,611.4 
1957 5,607.9 5,6:16白9
19:iS 日，817.7I 5,;,-1/i.9 
l＇当日9 h喝259.i 6，己：戸1.6
1960 6,5:12. 3 6,474岨3
1961 6,544.2 6,587.2 
lリ62 li,877 : 7,011'.¥.5 
lリ63 “，979. Ii 7, J(l(),4 

















619.7 一 35.7 
2,8什7.:¥: :!,651.6 245.7 7/lK.0 f,21.3 15(i. 7 
2,57:;.:; 2,7,¥7.1 行37.3 - 70.7 




581.8 638.6 - 56.8 
270.8 2,648.2 2,719. l 一 70.9 605.7, 635.0 - 28.3 
。＿：＿， 2,Tlil :! ?,718.0 187.バ fil2.6 , (,71.1 - 58 5 
58.0. 2,888.0 2,977.9 -189.9 611,4 I ti82.3 - 67.9 
- 4:-l.O 3,040.5 3,009.4 i :31.1 675.3 1 688.2 - 12.9 
126.'.'. 3, 1わKI) ：‘ l'.'5.6 42.4 769.l 
120.S I 3,IS7.4 :1, I立 6I 34.8 7：；リ8
7.1 :-l,318.7 3,218.2 100.5 747“O 
. ilJ所） ll N. :EIAFE:, Fcono川 1, Surιり F of Asia and the Fεu 1:ast, 1%7, 60, fi:¥, 66 
U. N., Yearbook of National L1ccounts Statistics, 1958, 64, 66. 
付 表 2 （単位.100万Jレピー〕
一一一一 一一一
午
叩 市 山 ｜ 品 . . . . . ＇士 i叩口 3と~全ー'. 現 実 値 誤 差
1:)51 1,700.0 1,7,';7. 7 , 87. 7 1,861 . 0 1,5ら1司7 f,01.4 ,198.4 :LO 
I'JSZ 1,830.0 l,Kci:i .2 2s.2 I 1,82り｛｝ i‘S93.2 570.9 :,45.0 26.9 
1953 1,986.6 1,916.9 ti9.7 1,685.4 1,638.7 619.3 585.6 33.7 
1954 2,000.0 i 1,981.5 i 18.5 1,555.0 1,814.1 598.6 641.2 - 42.6 
]!1:,5 三，140.!1 2,IL川6 101.:: 1,828.1 l、お74.7 62持6 fi87.6 - 59.0 
1956 ヰ，018.<) 2,097.8 79.S 1,728.1 l,'l7ti.8 I 250.7 66;i.4 736.9 - 7J 5 
1957 2,278.6 I 2,163.5 us . 1 I 1 , 807. o 2 , o 16 . 1 -209.7 747.3 778.1 - 30.8 
］廿:c,s コ，233() 2,2日1i.8 7. l 1, 963. 1 j :z , 002. 6 - 39 5 867.7 808.2 59.5 
1c159 日‘267.l 2，どり13i 26.2 2,300.li 2, ]'18.8 101.8 ()():, .4 1'59.5 4:'i.'l 
]960 2,356.5 2,368.7, - 12.2 2,491.5 I 2,:-il7.2 174.:l 'l5K.6 lJ09.4 49.'.o 
1%1 2,:.no.9 i 2,445.4: -128.5 2,402.0, 2,38:l.'l 1s. 1 I 973. 91 田4.'.:l 19.6 
｜（川2 ゴ，463.7 2，日ココ71 5'l .0 2,4パモU,' ：人，：，＇（）.7 30. 9 C)t),j . 8 l , 006. 6 - 11 . 8 
1,吋3 :,,613.:i, 2,c,,,.2. 36.::] 2,45弓 I 三5日付4i 133.:¥ 1,0:0S.l I、052.8 - 27 7 
1964 2,731.0 日.668.6 62.4 2,729.2 ; 2,674.4 i 54.8 1 1,099.4 1,099.2 I 0.2 

































































- 21 :-i 
- 51.6 












































































































































































































































































































































































付 表 4 （単位・ 100万ノレピー〕














381. 7 I 
376.1 
379.3 
1961 I 388.5 , 
1962 393.4 I 
1963 262.0 I 




































































































414.1 1 - 21.7 
418.5 I 37.0 
424.l I 8.5 
410.4 I - 85.0 
355. 8 I - ;-37. 8 I 321. 5 
:-l94.4 I 80.6 I 316.6 
42:l.8 I 75.6 I 359.8 
37:l. 8 I 37. 4 I 4 72. 1 
:l94目：3I 29.7 ! 461.6 
42:3.3 I 5.3 ' 392.4 
422. 5 I 55. 7 i 455. 5 
4,l7.8 I 46.5 I 432.6 

















































































































































































































































付 重量 6 （単位： 10077ルビー〕
id・サーヒスの論出 援 l}J 額
年
｜現支 iiTif＇.主何言一言 ミ 現実値！推定 if(!
削 I1師 7「1,979.7 - 12.0 95.5 
1952 1,626.7 l, 768 .0 -141.3 119.8 
1953 1,698.2 , 1,764.6 - 66目4 - 45.3' 
1954 1,989.1 2,004.5 - 15.4 -158.8 ! 
1955 2『1)7り.5 l,84S 2 225.3 -222.2 
1956 l、！lfi、c¥.3 1,991.ti . - 28.3 1,776.3 1,850.fl 一745 - 4,i 1 
1957 l司；－＼7:i.9 1,8:lS. 2 40.7 l、979.0 1,930.2 48.8 CJ5.り お［
1958 l，日45.2 1,734.0 111.2 1,934.4 2,022.0 ～ 87.日 288.0 -198.8 
1959 2,016.0 2,046.2 - 30.2 2,175.7 1,937.1 238.自 -109“1 268.8 
1960 2,010.6 2,003.5 7.1 2,208.5 1,994.9 213.6 - 8.6, 206.5 
1961 1司907.2 1,908.1 0.9 1、972.0 2,065.2 64.8 157 1 ' - 92 3 
1962 I‘りわ:i.9 1,975.:2 - 9.3 2,070.3 2,076.,1 104.4 101.2 り.， 2 
1963 l、円112.6! l,Cl24.村 - 22.0 2,0:10.9 2,108.ら 128.3 18:¥.8 - 55 5 
1964 1 ，ν；i三.8 2,004 7 - 71.9 之、作目5.9 2‘098.9 153.1 94.2 5日9
一一一
（出所〕 付表 1に同じ。





1952 13, 563 . 3 13,507 .4 55. 9 
1953 13,967.3 14,043.5 - 76.2 
1954 日 46.8 14 Sl9.7 I 172.9 
1955 14,877.5 15,110.0 232 f, 
1956 15.635.91 れ州3 日34
1957 
1958 16,885.7 16,945.7 60.0 
1959 17,672.:-l 17,558.1 114.2 
1960 18,300.3 18,204.6 95.7 
1661 18回 5.4: 18、890.1, :,s.:, 
1962 19町583.4 19守！）75.5I 7. ！』
1963 20.243.8 三（）ち2ti2.。 - 18 2 
1964 20，伺4.5 20,,115.6 I l l.l 
'•I司究は昭和42;1:iぇ i乱期予測研究会総合〈未完）ゾj




他＇ '-I. j；：大学博士銀｛＇ c'.y弓可制修J;l二型， ）； i ！ 御援劫を’~,/ 
ーに言己しては；J;；る。
（経済成長調査部〉
（出所） 付表 lに同じ。
アジア経済研究所刊行
経 済援助の研究
原 質天諜
500頁￥ 1750 
92 
t>概説ー経済援助の目的と理念／援助の実施状況／援助の効果
／援助の拡大の可能性と方l古JC>アメリカの経済援助一援助政策
の［，主史的発摂とJi移／援助の実施状況／援助効果／援助の拡大
山可能性と方向》イギリスの経済援助一経済援助のltf史的背景
／経済援助のPた胞状況／イギリスの対外援助の性椛／今後の課
題じ〉フランスの経済援助／援助の理念と目的の変選／援助の実
施状況／援助の効果／援助拡大の可能性と方向b西ドイツの経
済援助一援助政策の発展と目様／援助実施政策の現況／援助の
：よ’トごと資金繰り／探幼の管理・実施機構t>ソヴエトの経済援助
ソグエト援助の影響とその政策日的／量的発展過程にみられ
た問題点／ 'J；車部媛劫の諸特徴／ソ述題援劫の目的 f効果〔付
録〕研究参考資料
アジア経済出版会発売
